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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari, terbukti ada kebenaran dalam 
pernyataan saya diatas, maka saya akan bertanggung jawab. 
 
 










Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan ke luar baginya, 
dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa 
bertkwa kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan-Nya). Sungguh Allah 
telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu 
(Terjemahan Q.S. At Talaq 2-3) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, maka kerjakanlah sesuata urusan dengan 
sungguh-sungguh, dan hanya kepada Tuhan-lah hendaknya kita berharap”. 
(Terjemahan Qs. Al Insyiro’: 6-8) 
 
Apa yang ditanam maka itulah yang akan dituai, dan sebaiknya-baiknya orang adalah yang 
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malammu yang tiada pernah henti terus mengiringi dan menguatkan setiap langkahku. 
Adikku Tersayang 
D’ Aan Hiasilah setiap langkahmu dengan akhlak, amal dan ilmu. Semoga kita menjadi anak-anak 
yang berbakti dan berakhlak mulia. Semoga kesuksesan kan kita raih. 
Sahabat-sahabatku 
(Mega, Yanti, Dwi, Laini, Cheila, Te2h, Rista, Vicky) bersama kalian kutemukan arti sahabat yang 
sesungguhnya. 
Anak-anak kost annisa 
(Yenny, Nina, May, Ciek, Yencay) terima kasih untuk semangat dan kebersamaannya selama ini 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
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kepada : 
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Pengaruh Status Sosial Ekonomi Keluarga dan Kelengkapan                    
Fasilitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Matematika 
(Pada Siswa Kelas IX Semester Genap SMP Negeri 2 Godong 
 Tahun Ajaran 2010/2011) 
 
 
Anita Wijayanti, A410070248, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 64 
halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) mengetahui pengaruh status sosial 
ekonomi keluarga terhadap hasil belajar matematika; 2) mengetahui pengaruh 
kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika;  3) mengetahui 
pengaruh status sosial ekonomi keluarga dan kelengkapan fasilitas belajar 
terhadap hasil belajar matematika. Penelitian dilaksanakan di kelas IX SMP 
Negeri 2 Godong Kabupaten Grobogan semester genap tahun ajaran 2010/2011. 
Sampel penelitian terdiri dari 73 siswa yang diambil secara acak dari seluruh 
siswa kelas IX yang berjumlah 90 peserta didik. Metode pengumpulan data 
menggunakan angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis regresi ganda yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji 
normalitas, uji linieritas, dan uji multikolinieritas. Hasil analisis disimpulkan 
bahwa: ada pengaruh dari status sosial ekonomi keluarga  terhadap hasil belajar 
matematika, ada pengaruh kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar 
matematika, ada pengaruh bersama-sama antara status sosial ekonomi keluarga 
dan kelengkapan fasilitas belajar terhadap hasil belajar matematika. Persentase 
sumbangan yang diberikan oleh status sosial ekonomi keluarga dan kelengkapan fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar matematika adalah sebesar 31,9%, sumbangan efektifnya 
diperoleh pengaruh kelengkapan fasilitas belajar mendominasi terhadap 
peningkatan hasil belajar matematika sebesar 22,77% sedangkan status sosial 
ekonomi keluarga sebesar 9,12%. 
 
Kata Kunci: status sosial ekonomi keluarga, kelengkapan fasilitas belajar, hasil  
belajar matematika.  
 
 
